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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.917/63 (D).—Se
pone (-itie el Coronel de Máquinas (ET) don José
Díaz Vázquez cese en su actual destino y pase a ocu
par el de Comisiones, Pruebas y Eventualidades en
el Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
con carácter forzoso.
Madrid, 20 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial úm.. 1.918/63 (D).—Por reu
nir las condiciones que determinan las Leyes de 26 de
diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961 (D'Amo
OFICIAL núms. 2/59 y 1/62, respectivamente) y Or
den Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186),
y de conformidad con lo informado por la junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se concede la
Cruz a la Constancia en el Servicio, pensionada con
4.000 pesetas anuales, al Ayudante Técnico Sani
tario, Oficial segundo, D. Angel Sánchez Sánchez,
con antigüedad de 31 de julio de 1962 y efectos eco
nómicos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 22 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
Escalas de Complemento.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.919/63 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y en aten
ción a lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 31/63, de fecha 31 de diciembre de 1962, en re
ladón con el artículo 31 del Reglamento para forma
ción de las Escalas de Complemento de los respecti
vos Cuerpos de la Armada, asciende al empleo de
Comandante Auditor de la Escala de Complemento
del Cuerpo Jurídico de la Armada, con antigüedad de
31 de enero de 1961, el Capitán Auditor de dicha
Escala y Cuerpo D. Juan de la Cierva Viudes.
Madrid, 22 de abril (le 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Prácticas reglainentarias.
Orden Ministerial núm. 1.920/63 (D). Se dis
pone que el Teniente Auditor de la Escala de Com
plemento (lel Cuerpo Jurídico de la Armada D. José
Luis Raboso Mir efectúe, a las órdenes del Almi
rante Jefe de la 'Jurisdicción Central, el segundo pe
ríodo de prácticas establecidas en el artículo 31 del
vigente Reglamento para la formación de las, Escalas
de Complemento de la Armada, rectificado por Or
(lenes Ministeriales de 30 de noviembre de 1948 y
28 de febrero de 1950 (D. O. núms. 267 y. ;res
pectivamente), en el tiempo comprendido desde el 2
de mayo hasta el 2 de septiembre próximo.
Madrid, 22 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.921/63 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Obrero de segunda de
la Maestranza de la Armada (Cocinero), Antonio
Pérez Viturro, se dispone cese en el crucero Méndez
Núñez y pase destinado al destructor Gravína.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
se encuentra comprendido en el apartado d) de laOrden Ministerial de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 19 de abril de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.922/63 (D).—.A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz, se confirma en el destino del Estado
Mayor de dicho Departamento al Obrero de segundade la Maestranza de la Armada (Conductor) JoséAcuaviva jarana, en relevo del Operario de primera
(Mecánico-Conductor) Fernando Coello Rodríguez.
Madrid, 19 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Cambio de Sección.
Orden Ministerial núm. 1.923/63 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, y por haber superado el examen correspondiente llevado a
cabo en el Departamento Marítimo de Cádiz, se nom
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bra Auxiliar Administrativo de tercera al Obrero de
primera (Dependiente) Andrés Sevillano de Agar,
con antigüedad de 5 de abril de 1963 v efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, quedando
a las órdenes de la Superior Autoridad del citado
Departamento.
Madrid, 19 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Convocatorias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.924/63 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir en la Base Naval
de Canarias las plazas siguientes :
Para la Comandancia General.
Una de Operario de segunda (Fotógrafo).
Para el Parque de Automovilismo número 6.
Una de Capataz segundo (Mecánico-Conductor).
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Una
Para el Ramo de Ingenieros.
de Maestro segundo (Delineante).
de Capataz segundo (Maquinaria).
de Operario de primera (Calafate).
de Operario de primera (Ajustador).
de Operario de primera (Tornero-Fresador).
de Operario de segunda (Ajustador).
de Operario de segunda (Herrero).
Podrá tomar parte en el mismo el personal si
guiente :
Para la plaza de Maestro segundo.—Los Capataces
primeros y segundos de la Maestranza con destino en
la jurisdicción de la Base Naval de Canarias que
cuenten con seis arios de antigüedad en su categoría,
carezcan de antecedentes penales o notas de deméri
to, acrediten los servicios prestados en la Especia
lidad y reúnan la aptitud física necesaria.
Para las plazas de Capataz segundo.—Los Opera
rios de primera de la Maestranza que cuenten con
cinco arios de empleo, pertenezcan a la jurisdicción
de dicha Base Naval, carezcan de antecedentes pe
nales y reúnan la aptitud física necesaria.
Para las de Operario de primera.—Los Operarios
de segunda de la Maestranza que cuenten con dos
arios de antigüedad en el empleo, pertenezcan a la
misma jurisdicción y reúnan la aptitud física ne
cesaria, considerándose mérito preferente la conducta
observada y conceptuación merecida.
Para las de Operarios de segunda.—E1 personal de
la Tercera Sección de la Maestranza que cuente con
dos arios de antigüedad en sus respectivas categorías
y se halle destinado en la citada Base Naval.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo.
Dentro de los cinco días siguientes, la Jefatura Su
perior de la Maestranza de la Base Naval las ele
vará a este Ministerio por el conducto reglamentario,
en unión de la propuesta del Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al jefe Superior de la
Maestranza ya citada.
Madrid, 19 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.925/63 (D). Se con
voca examen-concurso para cubrir en el Ramo de
Ingenieros del Arsenal de Porto-Pi una plaza de
Capataz segundo (Delineante) de la Maestranza de
la Armada.
Podrán tomar parte en el mismo los Operarios de
primera de la Maestranza que se encuentren destina
dos en la jurisdicción de la Base Naval de Baleares
y cuenten, por lo menos, con cinco arios de empleo,
carezcan de antecedentes penales, acrediten buena con
ducta y reúnan la aptitud física necesaria.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Minis
terio, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo.
Dentro de los cinco días siguientes, la Jefatura Su
perior de la Maestranza de la Base Naval las ele
vará a este Ministerio por el conducto reglamentario,
en unión de la propuesta del Tribunal que ha de
juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de purio y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 13 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.926/63 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial número 808, de
fecha 9 de febrero de 1963 (D. O. núm. 40), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir tina
plaza de Capataz segundo (Ajustador) en la Estación
Radiotelegráfica de la Ciudad Lineal, y de conformi
dad con lo informado por el Servicio de Personal
de este Ministerio, se dispone :
1.° Queda admitido a examen el Operario de pri
mera (Ajustador) José Jiménez Pérez, destinado en
la citada Dependencia, el cual deberá ser reconocido
facultativamente antes del examen.
2.° El examen tendrá lugar en la fecha que de
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termine la Superior Autoridad de la jurisdicción
Central.
3•0 Se aprueba la propuesta formulada por dicha
Superior Autoridad relativa al Tribunal que ha de
juzgar este examen.-concurso, el cual quedará cons
tituido de la siguiente forma :
Presidente.,-Capitán de Fragata D. José Moscoso
del Prado y de la Torre.
Vocal.—Capitán de Máquinas D. José Pedreiro
Ramos.
Vocal-Secretario.—Radiotelegrafista Mayor de se
gunda D. Gaspar Fernández Marín.
4•0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), que surtirá efectos en la fecha
del examen.
5.0 Una • vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta por duplicado y será remitida al
Servicio de Personal de este Ministerio por el con
dueto reglamentario.
Madrid, 19 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.927/63 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo
de primera de la Maestranza de la Armada D. Félix
de la Cruz Rodríguez, se le concede el pase a la si
tuación de "separación temporal del servicio", con
arreglo a los preceptos del artículo 69 del Regla
mento de Maestranza.
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
abonando mensualmente las cuotas que le corres
pondan a la Asociación Mutua Benéfica de la Ar
mada.
Madrid, 19 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Bajas.
Orden Ministerial múm. 1.928/63 (D).—Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 8 de abril
de 1963, el Auxiliar Administrativo de primera de
la Maestranza D. Diego Martínez Baeza.
Madrid, 19 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Personal vario.
Asesores.
Orden Ministerill núm. 1.929/63 (D). Como
resultado de expediente, incoado al efecto, se nombra
Asesor jurídico de la Comandancia Militar de Marina
de Tarragona al Letrado D. Isidoro González Ro
dríguez.
Madrid, 22 de abril de 1963.
Excrnos. Sres. ..,
Sres. ...
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.930/63 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 34/63, de 31 de diciembre de
1962 (D. O. núm. 3/63), se dispone la contratación,
Con carácter fijo, de D. Hermógenes Chumilla Mar
tínez, con la categoría profesional de Perito Textil,
para prestar sus servicios en el Almacén de Vestua
rios del Departamento Marítimo de Cartagena.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
tres mil ciento cincuenta y cinco pesetas (3.155,00),
de acuerdo con la Reglamentación de Trabajo en las
Industrias Siderometalúrgicas y tablas de salarios de
dicha Reglamentación, aprobadas' por Orden Minis
terial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado
núm. 310), modificadas por Ordenes Ministeriales
de 15 de febrero y 15 de septiembre de 1958 (Bole
tín Oficial del Estado núms. 43 y 224), y al amparo
de lo dispuesto en la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20
de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incremen
to a dicho sueldo base, según se dispone en el ar
tículo • 28 de la Reglamentación de personal civil no
funcionario antes mencionada ; no siendo considerado
como salario base, y, por tanto, no incrementará el
fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros So
ciales ni Montepío, ni servirá de base para las pa
gas extraordinarias ni para los trienios.
Le corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo base que perciba en el momento
de cumplirlos, con arreglo a lo que se determina en
el artículo 29 de la repetida Reglamentación del per
sonal civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares
y Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordina
rias, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de
la misma Reglamentación, y demás emolumentos la
borales de carácter general.
El período de prueba será de seis meses, y la jor
nada de trabajo legal, de cuarenta y ocho horas se
manales, de conformidad con lo establecido en la ci
tada Reglamentación Nacional.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
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gente de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de comienzo de prestación de
servicios.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la co
rrespondiente credencial, con arreglo a lo dispuesto en
a punto 3•0 del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).
Madrid, 19 de abril de 1963.
Excmos. Sres.
Sres.
•
•
•
NIETO
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.931/63 (D).—Se dis
pone que el Aprendiz de cuarto ario Fermín Martí
nez' Montero, contratado por Orden Ministerial Co
municada número 41, de 27 de enero de 1959, para
prestar sus servicios en el Parque de Automovilismo
número 1, cause baja como tal a partir del día 19
de, marzo próximo pasado, como incurso en el último
párrafo del artículo 65 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares, aprobada por De
creto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y
en las condiciones que determina el mismo precepto
legal.
Madrid, 19 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
Por aplicación del Decreto de la Presidencia del
Gobierno de 15 de febrero de 1951 (B. O. del Esta
do núm. 53), y Decreto de este Ministerio de 31 de
enero de 1945 (D. O. núm. 73), se concede la Cruz
del Mérito Militar, con distintivo blanco. de la clase
que se cita, y pensiones anejas a la misma, a los Je
fes y Suboficial que a continuación se relacionan :
Cruz sin pensión (corno comprendido en el aparta
do a) del artículo primero).
Capitán de Corbeta D. Diego Carlier Pacheco, de
la Comandancia Militar de Marina de la Región
Ecuatorial.—Cruz de segunda clase.
•
Pensión del 20 por 100 del. sueldo .cle su empleo,
aneja a la Cruz concedida por las. Ordenes-que se
citan, a percibir a partir de las fechas que también
se sefialan (como comprendidos en el apartado e) del
artículo primero).
Capitán de Corbeta D. Jesús Romero Aparicio, de
la Comandancia Militar de Marina de la Región
Ecuatorial, a partir de 1 de febrero de 1963, aneja a
la Cruz concedida por Orden de 3 de marzo de 1961
(D. O. núm. 55).
Brigada Celador de Puerto y Pesca D. Juan Riera
Roig, de la misma, a partir de 1 de febrero de 1963,
aneja a la Cruz concedida por Orden de 17 de marzo
de 1961 (D. O. núm. 68).
Madrid, 17 de abril de 1963.
MARTIN ALONSO
(Del B. O. del Estado núm. 97, pág. 6.805.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hernienegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo dt los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden 'de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION
Cuerpo de Intendencia.
Coronel, activo, D. Pedro García de Leaniz y Apa
rici, con antigüedad de 11 de febrero de 1963, a partir
de 1 de marzo de 1963. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Tomás Clavijo Na
varro, con antigüedad de 10 de febrero de 1963, a
partir de 1 de marzo de 1963. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, I). Gerardo Cela Diz,
con antigüedad de 6 de octubre de 1962, a partir de
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1 de noviembre de 1962. Cursó la doétimentación el
Ministerio de Marina.
:\ladrid, 9 de abril de 1963,
MARTIN ALONSO
(Del I). 0. del Ejército núm. 88, pág. 139.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación re
lación de señalamiento de haberes pasivos, concedi
dos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 4, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido. Reglamento.
Madrid, 8 de abril de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Luis
Atellíd Gómez.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Archivero Mayor de la Armada, retirado, D. Mi
guel Hernández Padilla : 4.583,75 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de mayo de 1963.—Reside en Cá
diz.—Fecha de la Orden de retiro : 29 de octubre de
1962 (D. O. M. núm. 246).—(b).
Tercer Maquinista de la Armada, retirado, don
Eduardo Acosta Noriega : 2.347,90 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
niña desde el día 1 de junio de 1960. Reside en Ni
teroi (Brasil).—(b, c).
Contramaestre Mayor de primera, retirado, D. Ma
nuel Abad Martínez : 4.180,55 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda yClases Pasivas desde el (lía 1 de noviembre de 1962.
Reside en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro :
,
16 de abril de 1962 (D. O. M. núm. 90).—(h).
Teniente de Navío de la Reserva Naval, retirado,D. Fernando García de Paredes y Benzano : pese
tas 3.506,24 mensuales, a percibir por la Delegaciónde Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
1 de mayo de 1963.—Reside en El Ferrol del Caudi
llo.—Fecha de la Orden de retiro : 5 de octubre de
1962 (D. O. M. núm. 227).—(f).
Teniente de Navío, retirado, 1). Juan Alvargonzález González : 2.005,81 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Gijón desde el día
1 de marzo de 1960.—Reside en Gijón.—Fecha de la
Orden de retiro : 2 de febrero de 1960 (D. O. M. nú
mero 31).
Mecánico de primera de la Armada, retirado, don
José Carneiro Camino : 2.856,64 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de abril de 1963.—
Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Or
den de retiro: 2 de octubre de 1962 (D. O. M.
mero 223).—(11, o).
Auxiliar Administrativo de la Maestranza ‘de la
Armada, retirado, D. Juan Ayora Visiedo p‘eetas
2.970,82 mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 dé febrerd de
1961.—Reside en Cartagena.—(k, c). • •
Sargento Fogonero, retirado, D. Salvador 'Cánovas
Martínez : 1.406,64 pesetas mensuales, a percibir 'por
la Delegación de Hacienda de Cartagena' desde el día
1 de octubre de 1962.—Reside en Cartagena.—Fecha
de la Orden de retiro : 5 de abril de 1962 (DIARIOOFICIAL MARINA ilú111. 81).—(l1, k).
Cabo primero Fogonero, retirado; D. Juan Tem
bras López : 1.336.92 pesetas mensuales*, a "percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de febrero de 1963.—Reside en
El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden de reti
ro: 19 de julio de 1962 (D. O. M. núm. 162).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que lapractique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto delas Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado condicho señalamiento, puede interponer, con ar'reglo'lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de .1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo recurso dé reposición que,' comotrámite inexcusable, debe interponer ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar en el plazo- de tin
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella 'notificación y por conducto de la Autoridad que lafhagapracticado, cuya Autoridad deberá informarlo,-'cón
signando la fecha de la repetida notificación v la de
presentaci¿n del recurso.
OBSERVACIONES.
(h) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar. Orden de San
TIermenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las, canti
dades percibidas por su anterior señalaxiiiento, •'quequeda nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(f) Con derecho a percibir mensuálmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real v Militar Orden de San Hermenegildo.
(k) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
su empleo.
(11) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruza
la Constancia en el Servicio.
(o) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
Madrid, 8 de abril de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, LuisMellid Góniez.
(Del D. O. del Ejército núm. 89, pág. 156.)
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Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. ‘VO), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 18 de marzo de 1963. El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Cádiz.—Doña Concepción Castellano Suárez, viu
da del General honorífico de Intendencia de la Ar
mada Excmo. Sr. D. José Hurtado Conesa : pesetas
2.101,73 mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 1 dg enero de 1963.—
Reside en San Fernando (Cádiz).—(2).
Madrid.—Doña Carmen Montero García, huérfa
na del Archivero jefe de la Armada D. Rafael Mo
reno García : 1.873,26 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General de la Deuda v Clases Pasi
vas desde el día 1 de enero de 1963. Reside en Ma
drid.—(2).
Madrid.—Doña María Luisa Mesa y Ruiz Mateos,
viuda del Contralmirante honorífico excelentísimo se
ñor don Wenceslao Benítez Inglote : 2.223,26 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1963.—Reside en Madrid.—(2).
La Coruña.—Doña Dolores García Bilbao, viuda
del Capitán de Fragata D. Guillermo de Arnáiz y
Dalmeida : 1.405,55 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el
día 1 de enero de 1963.—Reside en La Coruña (2).
Barcelona.—Doña Amalia Díaz López, viuda del
Comandante de Infantería de Marina D. Manuel Ló
pez Lage : 1.473,26 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en Barcelona.—(2).
Madrid.—Doña Octavia Ruiz Salabert, viuda del
Capitán de Corbeta D. Rosendo Novo Castro : pese
tas 1.356,59 mensuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas desde el día
1 de enero de 1963.—Reside en Madrid.—(2).
Madrid.—Doria Julia Pastor Durán, viuda del Co
mandante Médico de la Armada Ti Arturo Rojo Fe
lipe : 1.278,81 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de enero de 1963.—Reside en Madrid.—(2).
Pontevedra.—Doria María del Consejo Alvarez
Mariño, huérfana del Capitán de Infantería de Ma
rina D. Benito Alvarez Gosende : 981,59 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Pontevedra desde el día 1 de enero de 1963. Resi
de en Pontevdra.—(2).
La Coruña.—Doña Concepción Evia Mesías, viuda
del Teniente 1\,laquinista D. Antonio Bouza Quiroga:
1.079,86 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de enero de 1963.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(2).
La Coruña.—Doña Balbina Díaz Manday, viuda
del Contramaestre Mayor de primera D. Juan Díaz
• Bouza : 1.336,45 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferro] del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(2).
Málaga-Melilla.----Doña Concepción y doña Pilar
Morán Alcalá, huérfanas del Primer Patrón de la
Armada D. José Morán Vergara : 1.005,90 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Melilla desde el día 1 de enero de 1963. Resi
den en Melilla (Málaga).—(3).
La Coruña.—Doña Manuela Cerviño Aneiros, es
posa del ex Auxiliar de la Armada D. Luis Santa
maría Gómez : 602,25 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en El
Ferro] del Caudillo (La Coruña).—(7).
Madrid.—Doña Dolores Seoane Soler, viuda del
Oficial primero del, C. A. S. T. A. don Vicente Tor
tosa López : 1.036,11 pesetas mensuales, a percibir
por la Dirección General- de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 1 de enero de 1963. Reside en
Madrid.—(2).
Muréia.—Doña Josefa Mula Pérez, viuda del Auxi
liar segundo del C. A. S. T. A. don Agustín Boch
Fernández Villamarzo : 688,02 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en Carta
gena (Murcia).—(2).
Cádiz.—Doria Isabel Gálvez Sánchez, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A. don Luis Corra
les Ramírez : 736,83 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1963.—Reside en San Fernando (Cádiz) (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (R. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pr.!.-
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
, ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
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OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirán, • mientras conserven la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, previa liquidación y deducción de las cantidades
percibidas por cuenta del anterior señalamiento que
venía disfrutando, el cual quedará nulo a partir de
la indicada fecha.
(3) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán por parte iguales, mientras conserven la • ap
titud legal, desde la fecha que se indica en la relación
y en la actual cuantía, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por cuenta del anterior
señalamiento que venían disfrutando, el cual quedará
nulo a partir de la indicada fecha. La parte de la
huérfana que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la copartícipe que la conserve, *sin necesidad de nueva
declaración.
(7) Se le hace el presente señalamiento, pensión
alimenticia, que percibirá, mientras conserve la ap
titud legal, estado de pobreza y el causante no perciba
haberes pasivos, desde la fecha que se indica en la
relación y en la actual cuantía, previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas por cuenta
del anterior señalamiento que venía disfrutando, el
cual quedará nulo a partir de la indicada fecha.
Madrid, 18 de marzo de 1963.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rosas.
(Del /). 0. del Ejército núm. 86, pág. 343. Apén
dices.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vigen
te Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuadón relación de pensiones ordinarias y actua
lizadas, de conformidad con las facultades que le con
fieren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 43 del referido Regla
mento.
'Madrid, 21 de marzo de 1963.—E1 Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 55, de 21 de julio de 1962.
Madrid.—Doña, Rosario de Abarzuza Pacheco, viu
da del Contralmirante Excmo. Sr. D. Fernando de
Abarzuza y Oliva : 3.333,33 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 9 de enero de 1962. Reside en
Madrid. , (2).
Reglamento del Montepío Militar y Ley de 23 de
diciembre de 1961'.
Barcelona.—Doña Caridad López Roa, huérfana
del Primer Torpedista D. Emilio López Salinas :
790,27 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Barcelona desde el día- 24 de
febrero de 1962. Reside en Barcelona.—(3).
Estatuto de Clase-s Pasivas y Ley de 23 de diciembre
de 1961 ("B. O. del Estado" núm. 310).
Asturias. — Doña María Cuervo Arrizabalaga,
huérfana del Capitán de Fragata D. Vicente Cuervo
Loureito : 1.410,41 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Gijón desde el día 22
de febrero de 1962.—Reside en Gijón (Asturias) (8).
Murcia.—Doña María Martín Lucas, huérfana del
Ayudante Auxiliar primero de Infantería de Marina
D. Benito Martín Perera : 650,87 pesetas, mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 20 de agosto de 1962.—Reside, en
Cartagena (Murcia).
Murcia.—Doña María Sánchez Torres, huérfana
del Auxiliar de la Armada D. José Sánchez Manza
nares : 785,24 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
10 de mayo de 1962.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(10).
Murcia.—Doña Encarnación Cortina Illán, huér
fana del Oficial primero de Oficinas de la Armada
D. Juan Cortina Molina : 1.054,51 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 19 de septiembre de 1962.—Reside
en Cartagena (Murcia).
La Coruña.—Doña Josefina Dopico Martínez, viu
da del Contramaestre Mayor de primera D. Leopoldo
Costas Touzas : 1.245,13 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferro] del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1963. Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Estatuto de Clases Pasivas y ',M'es dc 22 de di
ciembre de 1960 y 23 de diciembre de 1961.
Valencia.—Doña Isabel Mari Camaro, viuda del
Contramaestre Mayor D. José Buigues Vives : pese
tas 500,00 mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Valencia desde el día 3 de diciembre de
1962.—Reside en Valencia.
Cádiz.—Doña Amalia Coello Coto, huérfaila del
Auxiliar segundo del C. A. S. T.A. don Rafael Coello
Pérez : 500,00 pesetas mensuales.—Tensión que le
corresponde por aplicación de la Ley número 82, de
23 de diciembre de 1961, a partir de 1 de enero de
1962 : 542,18 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 9 de
abril de 1963. Reside en San Fernando (Cádiz) (19).
'Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamientb, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que si
se consideran perjudicados en su señalamiento pueden interponer, con arregló a lo dispuesto en la Lev
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de réposición, que, como trámite inexcusable, debe
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formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, pensión
extraordinaria, que percibirá, mientras conserve la
aptitud legal, desde la fecha que se indica, (lía si
guiente al del fallecimiento del causante. Esta pen
sión es compatible con la ordinaria concedida en 25
de mayo de 1962 (D. O. núm. 152).
(3) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Francisca Roa Rodríguez, a quien
le fué concedida por este Consejo Supremo. La per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica, día siguiente al del fallecimiento
de su citada madre. y en la actual cuantía, por aplica
ción de la Lev de actualización.
(8) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, que es la fecha en
que opta por esta pensión, previa liquidación y de
ducción de las cantidades percibidas por cuenta del
señalamiento que tiene concedido corno madre del
Alférez D. Fernando García Alas Cuervo, el cual
quedará nulo a partir de la indicada fecha.
(10) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña María Torres Belmonte, a quien
le fué concedida por este Consejo Supremo el 24 de
abril de 1941. La percibirá. mientras conserve la ap
titud legal, desde la fecha que se indica, día siguiente
al del fallecimiento de su citada madre, y en la actual
cuantía, por aplicación de la Ley de actualización.
(19) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Mercedes Coto Prián, a quien
le 'fué concedida por este Consejo Supermo el 10 de
junio de 1952. La percibirá,•mientras conserve la ap
titud legal y estado de pobreza, desde la fecha que se
indica, día siguiente al del fallecimiento de su citada
madre. y en la actual cuantía, hasta e1,31 de diciem
bre de 1961, y a partir de esta fecha, y por aplica
ción de la Ley que se cita, la percibirá en la cuantía
que se expresa en la relación.
1.14adrid. 21 de marzo de 1963.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. 0. del Ejército n.úm. 88, pág. 143.)
Pensiones. En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para aplicación del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a con
tinuación relación de pensiones extraordinarias de
guerra, concedidas de conformidad con las facultades
que le confieren a este Consejo Supremo las Leyes
d 13 de enero de 1904 (C. L. núm. 15), 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165) y Ley de 12
AM*
de mayo de 1960 (D. O. n.l.im.,,111), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 42 del teferiflo Reglamento.
,
O
Madrid, 4 de. abril de 1963.—E1 Contralmiraíde
Secretario, Manuel .tintón Rozas.
RELACIÓN QUE SE :CITA.
Lcv de 12 de mayo de 1960 (D. O. núm. 111) y Lel,
de 17 de julio de 1956, artículos 3.° y 4.°
La Coruña.—Doña María de los Dolores Ugidos
Pérez, viuda del Capitán de Fragata D. Carlos Nú
ñez de Prado y Trujillo : 1164,58 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol. del Caudillo desde el día 1 de enero de 1960.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(1).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42- del Reglamento para apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirles que si
se consideran perjudicados en su señalamiento pue
den interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo dentro del pla
zo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la 'Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación
y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1) La percibirá, en la cuantía y desde la fecha
que se indica en la relación, por-aplicación de los bene
ficios de la Ley de 12 de mayo de 1960 (D. O. nú
mero 111) y Ley de 17 de julio de 1956, previa li
quidación y deducción de las cantidades percibidas
a cuenta de su anterior señalamiento, el cual quedará
anulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 4 de abril de 1963.—El Contralmirante
Secretario: Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 88, pág. 141.)
Ministerio ,de Comercio.
Ilustrísimo señor :
El Decreto 629/1963 de 14 de marzo. (Boletín Ofi
cial del Estado número 83) que establece los títulos
profesionales de las Marinas Mercantes y de Pesca,
al fijar el tiempo de embarco necesario para obtener
los, se remite en su artículo qunto, punto 3•0, a una
disposición complementaria ulterior para la regula
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ción 'de las condiciones en que ha de cumplirse este
tiempo.
Por' ello este Ministerio, en uso de la atribución
que señala el artículo décimo del mencionado 'Decreto
v a propuesta 'de esa Subsecretaría 'cle la Marina Mer
cante, ha tenido a bien disponer :
Artículo 1.° El número de días de embarco re
glamentario establecido en el Decreto 629/1963, de
14 de marzo (Boletín Oficial del Estado número 83),
para obtener los títulos profesionales de las Marinas
Mercantes y de Pesca habrán de cumplir en su tota
lidad en navegación, con excepción del personal de
Máquinas que podrá acreditar una cuarta parte del
tiempo de embarco, que para cada título se exige,
durante la permanencia de su buque en puerto, siem
pre que éste se encuentre en situación de servicio
activo.
Artículo 2.0 El cómputo del número de días exi
gido en cada caso se hará con arreglo a las normas
siguientes :
a) Se contarán los días comprendídos entre las
fechas de salida y entrada en puerto, ambas inclusive,
cuando estos datos figuren en el rol reglamentario.
b) En los buques que efectúen su despacho por
un tiempo fijo y no figuren los datos de salida v en
trada en puerto durante este tiempo se contarán los
dos tercios de los días'-que estuvo despachado el buque.
c) En ningún caso una misma fecha se contará
dos veces.
Artículo 3:° Para que los días de embarco pue
dan ser computables, se requiere que la plaza ocupada
a bordo corresponda al título inmediato inferior al
que se pretende obtener.
También serán válidos los días de embarco ocu
pando plaza de superior categoría efectuados al am
paro del artículo noveno del Decreto 629/1963, de
14 de marzo (Boletín Oficial del Estado número 83),
mencionado.
Artículo 4.° Los Oficiales de Máquinas de la
Marina Mercante de segunda clase habrán de cum
plir un mínimo de cientd cincuenta días en buques de
propulsión a vapor y ciento cincuenta días a motor
para aspirar al título de Oficial de Máquinas de la
Marina Mercante de primera clase.
Artículo 5.° Los días de embarco exigidos a los
Marineros para aspirar a los títulos de Patrón de
Pesca Litoral de primera v segunda clase habrán de
efectuarse en buques de la tercera Lista.
Artículo 6.° Habida cuenta de que el embarco en
determinados tipos de buques no permite adquirir
la completa formación práctica que se precisa para
la obtención de algunos títulos, el máximo número de
días computables en los buques especiales que a con
tinuación se indican serán los siguientes :
1. Para Capitán y Piloto de la Marina Mercante
de 1.a clase.
a) En embarcaciones de servicios de puertos, cin
cuenta días.
b) En dragas y gánguiles, cincuenta días.
c) En buques de la tercera Lista, dosCientos días.
d) En buques de guerra, Cien días.
2. Para Patrón Mayor y Patrón de Cabotaje.
a) En embarcaciones de servicios de puertos, -cin
cuenta días.
b) En dragas y gánguiles, cien días.
3. Para Maquinista Naval jefe Oficial de Máqui
nas de la Marina Mercante de primera clase y
Mecánico Naval Mayor.
a) En embarcaciones de servicios de puertos, cien
días.
b) En dragas y gánguiles, cien días.
c) En buques de guerra, ciento cincuenta días.
En todo caso, la suma total de los días comiSutables
en estos Luqu2s no podrá exceder de la mitad del
tiempo de embarco que se exige para cada título.
Artículo 7.0 El número de días de embarco com
putables en dragas, gánguiles y embarcaciones de ser
vicios de puertos determinados en el artículo sexto
se refiere a los que efectúe el buque durante su tra
bajo habitual.
Caso de que estas embarcaciones se trasladen a
otro puerto se computarán en su totalidad, con in
dependencia del número máximo válido autorizado
para cada título en estos tipos de buques.:
Artículo 8.° Los candidatos a los diversos títulos
podrán presentarse al examen correspondiente antes
de haber cumplido el número' total de días de em
barco que se exige para cada caso, pero deberán
completarlos con posterioridad a éste y antes de so
licitar la expedición del título a be aspiran.
Artículo 9.0 Las condiciones de embarco para
optar a los títulos de Piloto y Oficial de .1áquinas
de la Marina Mercante de segunda clase se efectuarán
en las condiciones determinadas para los alumnos por
la legislación vigente.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
efectos.
Dios guarde a L muchos años.
IVIadrid, 6 de abril de 1963.—P. D., Leopoldo
Boado.
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
(Del B. O. del Estado núm. 90, pág. 6.2131
El
RECTIFICACIONES
Padecido error en la Orden Ministerial núme
ro 1.531/63 (D) (D. O. núm. 72, pág. 8411, se tecti
fica en la forma siguiente :
DONDE DICE
...por haber fallecido en 20 de marzo de 1963...
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DEBE DECIR
...por haber fallecido en 20 de enero de 1963...
Madrid, 24 de abril de 1963.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Alberto Cervera
Balsevro.
EDICTOS
(206)
Don Eduardo Claro Gallardo, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 3 de 1963, instruido con motivo de la
pérdida de la Cartilla Naval y Cartilla ele Embar
que del inscripto de Marina Cristián Pacheco Gar
cía Caro,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de 15 del
actual, recaída en dicho expediente, se ha reclarado
nula v sin valor la citada Cartilla Naval y de Em
barque ; incurriendo en responsabilidad la persona
que los encuentre y no los entregue a las Autoridades
de Marina.
Madrid, 16 de abril de 1963.—El Comandante de
Infantería de Marina. juez instructor, Eduardo Cla
ro Gallardo.
(207)
Don Jesús Masa Valles, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Castro Urdiales y 'juez ins
tructor del expediente número 287 de 1963, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción _
Marítima del inscripto de este Trozo Fidel Cam
po Helguera, folio 68 de 1939, I. M.,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fe
cha 5 del actual, del excelentísimo señor Capitán Ge
neral de este Departamento, se declara nulo y sin va
lor alguno el aludido documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la. persona que lo posea y no haga en
trega del mismo a la Autoridad de -Marina.
Castro Urdiales, 15 de abril de 1963.—E1 Tenien
te de Navío, Juez instructor, Jesús Masa Valles.
(208)
Don Julio Ramírez Gómez, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número 293 de 1963, ins
truído por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto Ulpiano García González,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de este Departamento Marítimo ha sido de
clarado nulo y sin valor dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad las personas que poseyéndo
los no hicieran entrega de ellos a la Autoridad de
Marina.
San Vicente (le la Barquera, 17 de abril de 1963.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Julio Ramírez.
(209)
Don Arsenio N. Río Pena, Alférez de Navío, Juez
instructor del expediente número 1.242 de 1962,
instruido por pérdida de Rol y Título de propie
dad de la embarcación de pesca Porque sí, folio
número 5.762 de la tercera Lista de Vigo,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento han sido declarados nulos
dichos documentos ; incurriendo en responsabilidad
el que haga uso de los mismos y no los entregue a la
Autoridad de Marina.
Redandela, 16 de abril de 1963.—E1 Alférez de Na
vío, juez iustructor, Arsenio N. Río Pena.
-(210)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Conian
dancia Militar de Marina de esta Provincia Marí
tima e instructor del expediente de Varios núme
ro 147 de 1962, instruido por supuesta pérdida de
Libréta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto.auditoriado de la-Su
perior Autoridad judicial de esta Base Naval ha sido
declarada nula y sin valor alguno la Libreta de.Ins
cripción Marítima del inscripto de este Trozo José
•
Antonio Dávila Domínguez ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo hallare y no haga entrega
de ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas. de Gran Canaria, 19 ele abril de 1963.
El Comandante de Infantería ele Marina, juez ins
tructor, Luis Angel Pazos García.
(211)
Don José Luis Iglesias Míguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Huelva y del expe
diente de pérdida número. 28 de 1963,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaídos
en el expediente mencionado, ha sido declarado nulo
el siguiente documento :
Nombramiento de Patrón de Cabotaje de prime
ra clase número 208 de 1940, perteneciente al ins
cripto de Marina del Trozo Marítimo de Isla Cris
tina Juan Muriel Santana.
Lo que se hace público ; incurriendo en la respon
sabilidad que la Ley señala a la persona que lo po
sea y no haga entrega ele él a las Autoridades de Ma
rina.
Huelva, 19 de abril de 1963.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José Luis
Iglesias Míguez.
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(212)
Don Angel Esteban de la Fuente, Juez instructor del
expediente instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción 1Vfarítima del inscripto del Trozo de
Pontevedra Antonio Agrelo Lijo, del reempla
zo de 1941,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, obrante
al folio 30 de dicho expediente, se declara nula y sin
valor ; incurriendo en responsabilidad la persona que
la posea y no haga entrega de ella a las Autoridades
de Marina.
Cartagena, 20 de abri) de 1963.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Algel Esteban
de la Fuente.
REQUISITORIAS
(120)
Anulación de Requisitoria.—Habiendo compareci
do en autos el encartado en la ,causa número 164de 1955 Antonio Monfilio Rodríguez, el cual se en
cuentra cumpliendo condena, queda sin efecto la Re
quisitoria contra el mismo publicadaven el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 131,
de fecha 9 de junio de 1961, y en el Boletín Oficial
de la provincia de Cádiz número 121, de fecha 26 de
mayo de 1961.
Estepona, 27 de marzo de 1963.—E1 Teniente de
Navío, juez • instructor, Antonio Belizón.
(121)
Anulación de Requisitoria.--Habiéndose presenta
do a las Autoridades de Marina el inscripto de este
Trozo José Povedano Jimena, encartado en el expe
diente judicial número 31 de 1963 por falta grave de
incorporación al servicio de la Armada, se anula la
requisitoria del mismo publicada en el DIARIO OFICIAL
DE MARINA número 32, del corriente ario, y en elBoletín Oficial de la provincia de Almería número 29,
también del indicado ario.
Almería, 28 de marzo de 1963.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, José Luis Sicre de la Casa.
(122)
Anulación de Requisitoria.—Claudio Barreiro Gre
la, hijo de Claudio y de Ramona, mayor de edad, ca
sado, Marinero, natural y vecino de Puentecesures
(Pontevedra).
Quedan nulas y sin efecto las Requisitorias corres
pondientes al citado individuo, que en méritos de la
causa número 3 de 1954, instruida por el delito de
deserción mercante, se publicaron en el Boletín Of
cid del Estado número 44, de fecha 1 de febrero de
1954; DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número 24, de fecha 29 de enero de 1954 ; Boletín
Oficial de la provincia de Barcelona número 24, de
fecha 28 de enero de 1954, y Boletín Oficial de la
provincia de Pontevedra número 70, de fecha 26 de
marzo de 1954.
Cartagena, 28 de marzo de 1963.—E1 Teniente,
Juez instructor, Gonzalo Parente Rodríguez.
(123)
_Inulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Rogelio Zubieta
Mérida, Pintor, hijo de Rogelio y de Francisca, na
tural de Valencia, domiciliado en Valencia, casado,
de veintinueve años de edad, que en méritos causa
número 122 de 1950, instruida por el delito de de
serció» militar se publicó en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 128, de fecha 8 de
junio de 1957.
Cartagena, 28 de marzo de 1963.—E1 Capitán de
Intendencia, Juez instructor, Servando Vázquez.
(124)Andrés Rey Lorenzo, hijo de José y de Florenti
na, nacido el 26 de abril de 1914, natural y vecino deCesante (Pontevedra), casado, Marinero ; cuyas señas particulares se desconocen ; siendo las personales las siguientes : cuerpo bajo, ojos, pelo y cejas cas
taños ; frente nariz y boca regulares, color moreno
y barba poblada ; procesado en la causa número 291
de 1962, que se le sigue por este Juzgado por el delito de deserción mercante del buque Sierra María
en el puerto de Kenitra, hecho ocurrido el día 21 de
junio de dicho ario ; comparecerá en el término de
treinta días, a contar de la presente publicación, ante
D. Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del Juzgado Per
manente de la Comandancia Militar de Marina de
Bilbao y de la citada causa, bajo apercibimiento que,de no verificarlo como se le interesa, será declarado
rebelde.
Por tanto, ruego a todas las Autoridades, tanto ci
viles como. militares, procedan a su busca y captura
v, caso de ser habido, lo pongan a disposición de miAutoridad en la Comandancia Militar de Marina de
Bilbao.
Bilbao, 26 de marzo de 1963.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Francisco Gó
mez Alonso.
(125)José Arco Portilla, de treinta y cinco años de edad,
hijo de Manuel y de Virginia, natural de Ceceñas
(Santander), soltero, Empleado, procesado en causanúmero 305 de 1960 por el delito de robo ; se le em
plaza a su presentación en el término de treinta días
ante el juzgado de la Comandancia Militar de Ma
rina de Santander, ante el juez instructor del mis
mo, D. Angel Káifer Olondo, para responder de los
cargos que resulten en dicho procedimiento. bajoapercibimiento de ser declarado rebelde.
Santander, 5 de abril de 1963.----IE1 Capitán deCorbeta, Juez instructor, Angel Kafer.
•
(126)Antonio Ruz Jiménez, de veintisiete años de edad,hijo de Fernando y de Rafaela, natural de Córdoba,
soltero, Empleado, con residencia últimamente en
Barcelona, calle de la Guardia, número 9, primero ;
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procesado en causa número 63 de 1961 por el delito
de polizonaje a bordo del buque Tungus, se le em
plaza a su presentación en el término de treinta días
ante el Juzgado N ante el Sr. Juez instructor del mis
mo, D. Angel Káifer' Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, para responder de los cargos
que resulten en dicho procedimiento, y `caso que trans
currido dicho plazo no hiciere su presentación, será
declarado rebelde.
Santander, 4 de abril de 1963.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Angel Káifer.
(127)
Manuel Galindo González, de diecinueve arios de
edad, soltero, natural de Melilla, hijo de Clemente
de Asunción, avecindado últimamente en Melilla',
calle Ataque Seco K, número 17, al cual se le instru
ye el expediente judicial número 61 de 1962 por tina
supuesta falta de polizonaje a bordo del buque espa
ñol Tiran; comparecerá en el plazo de treinta días,
contados desde la publicación de la presente Requi
sitoria, en el Juzgado Militar de la Comandancia Mi
litar de Marina de Melilla, para responder de los
cargos que le resulten en el mismo, bajo apercibimien
to de que, de no efectuarlo en el plazo citado, será
declarado rebelde. -
Melilla, 10 de abril de 1963.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Trenceslao Santos Mievtes.
(128)
Manuel Tobío Alfonso. de veintiséis años de edad,
soltero, hijo de José y de Balbina, Marinero, natu
ral de Esteiro (La Coruña) y últimamente embarca
do en el buque español nombrado Monte Arnabal.
procesado en causa número 402 de 1962 por el de
lito de deserción mercante en el puerto (le Nueva
York, se le emplaza a su presentación en el plazo de
treinta días ante el juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Santander, D. Angel Kái
fer Olondo, bajo apercibimiento de ser declarado re
belde.
Santander, 10 de abril de 1963.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Angel Káifer.
(129)
Anulación de Requisitoria.—Por haber compare
cido José Seráns Santiago, hijo de Gumersindo y de
María, nacido en Palmeira (La Coruña) en 22 de
junio de 1924, folio 9 de 1941 de la Inscripción Ma
rítima de Santa Eugenia de Riveira, procesado re
belde en la causa número 63 de 1955 por supuesto
delito de deserción mercante, queda anulada y sin
efecto alguno la Requisitoria inserta en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 155, de
fecha 13 de julio de dicho ario, por la que se le lla
maba, emplazaba, y se interesaba de las Autorida
des civiles y militares su busca y captura.
1,o que se publica para general conocimiento
efectos consiguientes.
San ^Felíu de Guixols, .9 de Abril. de 1963..--7--E1
Capitán de Corbeta, Juez instructor, Julián, ,,Zuga
di Arrinda.
(130)
1\fanuel Pérez Gallego, hijo de Tomás y de An
tonia, natural de Ceuta (Cádiz), de veintitrés arios
de edad, soltero, Mecánico, con domicilio última
mente en Rue Lilas, 33, Casablanca (Marruecos);
encartado por delito de deserción en causa núme
ro 182 de 1962, comparecerá en el término de trein
ta días ante este juzgado, sito en Fuerzas Navales del
Estrecho (Ceuta), apercibiéndole de que, de no compa
recer, se le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta
Requisitoria se refiere, o de ser conocida su resi
dencia, se dará cuenta por el medio más rápido po
sible al excelentísimo señor Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Ceuta, 8 de abrill de 1963.—E1 Comandante de
Intendencia, juez instructor, Francisco Lupe.
(131)
Ignacio Sainz Garay, de treinta .y cinco arios de
edad, natural de Bilbao, soltero, Electricista, hijo de
Ramón y de Dionisia, con domicilio últimamente en
Bilbao, gane del Perro, 5, tercero, deberá compare
cer dentro del plazo de treinta días, contados a partir
de la publicación de esta Requisitoria, ante el Juez
instructor, Capitán de Corbeta D. Tomás Mestres
Navas, en la Comandancia Militar de Marina de San
ta Cruz de Tenerife, para responder a los cargos que
le resulten en la causa número 153 de 1962, que se
instruye por el supuesto delito de desobediencia e
insulto a Superior cuando formada parte de la do
tación del buque español Cabo San Vicente, bajo
apercibimiento de que, de no efectuar su presenta
ción dentro del plazo indicado, se le declarará re
belde.
Santa Cruz de Tenerife, 9 de abril de 1963.—E1
Capitán de Corbeta, juez instructor, Tomás Mestres.
(132)
Angel Nemiria Haz, hijo de Manuel y de Josefa,
natural y vecino de Riveira, de diecinueve arios de
edad, con última residencia conocida en el Pomhal
(Riveira), a quien se le sigue por este Juzgado ex
pediente judicial número 77 del presente año, por
falta grave de no incorporación al servicio de la
Armada, comparecerá en el término de treinta días,
a contar de la publicación de la presente Requisito
ria, ante el Juez que suscribe, Teniente de Navío don
Celestino Souto Serantes, bajo apercibimiento de que,
de no efectuarlo como se interesa, será declarado re
belde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
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Caso de ser habido, ló pongan a mi 'disposición en c
expresado juzgado.
'
Riveira, 16 de abril de 1963.—E1 Teniente dé Na
víoy juez instructor, Celestino .Youto Serantes.
(133)
Manuel Martínez 'Suárez, hijo de José y de Rosa,
natural y vecino de Castirieiras (Riveira), de diecinue
ve años de edad, con última residencia en Castirieiras,
a quien se le sigue expediente judicial número 76 del
presente ario, por falta grave de no incorporación al
servicio de la Armada, comparecerá en el término de
treinta días, contados a partir de la publicación de la
presente Requisitoria, ante el juez que suscribe, Te
niente de Navío D. Celestino Souto Serantes, bajo
apercibimiento de que, de no efectuarlo corno se in
teresa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura v, caso
de ser habido, lo pongan a mi disposición.
Riveira, 16 de abril de 1963.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, Celestino Souto Serantes.
(134)
José Luis Vilar Pérez, hijo de José y de Digna,
de diecinueve años de edad, natural y vecino de Cas
tifieiras y residenciado últimamente en dicho lugar,
a quien se le sigue expediente judicial número 78 del
presente ario por falta grave de no incorporación al
servicio de la Armada, comparecerá en el término de
treinta días, contados a partir de la publicación de la
presente Requisitoria, ante el juez que suscribe, Te
niente de Navío D. Celestino Souto Serantes, bajo
apercibimiento de que, de no efectuarlo como se in
teresa, será declarado en rebeldía.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y, casode ser habido, lo pongan a mi disposición.
Riveira, 16 de abril de 1963.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, Celestino Souto Serantes.
, (135)
Anulación de Requisitoria.—Por decreto audito
riado de la Superior Autoridad judicial del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de fecha 16 de mar
zo de 1963, se da por terminado el expediente nú
mero 30 de 1963, instruido al inscripto de este Tro
zo Marítimo Sebastián Marugán García por su fal
ta de presentación al ser llamado para incorporarse
al servicio activo de la Armada, con la declaración
de sin responsabilidad, el cual había sido declarado
rebelde, por cuyo motivo se anula la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 39, de fecha 14 de febrero del co
rriente ario.
Dado en Valencia a 17 de abril de 1963.—E1 Ca
pitán, Juez permanente, Salvador Bracho.
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(136)
Anulación de Requisitoria.—Declarada extingui
da la responsabilidad de la .falta grave cometida por
el encartado en el expediente judicial número 25 de
1956 del Departamento Marítimo de Cádiz, acumu
lado 8 de 1955 de la Flota, instruído contra el Cabo
segundo Artillero (licenciado) Manuel Guisande Ro
dríguez, en virtud de la prescripción del correctivo
impuesto, que no deberá ser cumplido, conforme á lo
dispuesto en el artículo 253, en relación al aparta
do 5.° del artículo 248, ambos del vigente Código de
Justicia Militar, se anula la Requisitoria publicada
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
número 287, de fecha 24 de diciembre de 1956.
A bordo del crucero Galicia, en Cádiz, a 19 deabril de 1963.—El Teniente de Navío, juez instructor, Miguel Molinero Fernández,.
(137José Antonio Torres Carballa, hijo de LaureanoBenito y de Pastora, natural de Nantes (Sangenjo),provincia de Pontevedra, soltero, Mecánico, de vein
te años de edad ; cuyas serias personales son : estatftj
ra regular, ojos, cejas y pelo castaño ; frente, nariz
y boca regulares ; color bueno, poca barba ; cuyas -demás serias particulares se ignoran, domiciliado últi
mamente en el lugar de Buezas, de la Parroquia deNantes, sujeto a expediente judicial por falta a con
centración para ingresar en el servicio de la Armada
por cuenta del segundo llamamiento del reemplazodel corriente año, comparecerá en el término de trein
ta días ante el señor Juez instructor, Alférez de Na
vío D. Victoriano Rivas Cabezón, Ayudante Mili
tar del distrito Marítimo de Sangenio, a responderde los cargos que le resulten en el aludido expedien
te, bajo apercibimiento de que, si no lo efectúa, será
declarado rebelde.
Sangenjo, 20 de abril de 1963.—E1 Alférez de Na
vío, juez instructor, Victoriano Rivas.
(138)Ernesto Sanmartín Besada, hijo de Ernesto. Emilio y de Carmen, natural de Rajó (Poyo), provinciade Pontevedra, soltero, Estudiante, de diecinueve años
de edad ; cuyas serias personales son : alto de estatu
ra, ojos cejas y pelo castaños ; frente, nariz y bocaregulares ; color bueno, poca barba ; cuyas demás se
ñas se ignoran ; domiciliado últimamente en Rajó(Poyo), sujeto a expediente judicial por falta a con
centración para ingresar en el servicio' efectivo de la
Armada por cuenta del segundo llamamiento del re
emplazo del corriente año, comparecerá en el térmi
no de treinta días ante el señor juez 'instructor, Alférez de Navío D. Victoriano Rivas Cabezón, Ayudante Militar de Marina del Distrito de Sangenjo, aresponder de los cargos que le resulten en dicho ex
pediente, bajo apercibimiento de que, si no lo efec
túa, será declarado rebelde.
Sangenjo, 20 de abril de 1963.—E1 Alférez de Na
vío, Juez instructor, Victoriano Rivas.
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(139)
Ti mí/ación de Requisitoruz.—Se hace constar por
medio de_ la presente que' quedan nulas la Requisi
toria publicada en el Boletín Oficial Estado con el
nún.ler° 555, de 24 de noviembre" de 1960 ; en el Bo
letín Wicial de la provincia de Sevilla número 287,
de 2 de diciembre de 1960; en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 260, de 14 de no
viembre de 1960, v en el zi B C de Sevilla núme
ro 17.849, de 12 de noviembre del mismo año. En las
que se citaba la comparecencia al procesado en la
causa número 137 de 1960, instruida por el supuesto
delito de hurto, del Departamento Marítimo de Cá
diz, Marinero de la Armada José María Gómez Fer
nández, el cual se encuentra en la Brigada de Traba
jos del Arsenal de La Carraca.
Arsenal de La Carraca a 16 de abril de 1963.
El Capitán de Infaiitería de Marina. Juez instructor,
Marcos Fernández González.
ANUNCIOS PARTICULARES
.BASE NAVAL DE BALEARES
JUNTA DE SUBASTAS. (20)
Subasta.—Cumpliéndose el día 30 del actual el pla
zo de veinte días, a partir de la fecha de publicación
del Anuncio en el último periódico oficial (DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA núm. 77, de
2 de abril de 1963), se pone en conocimiento de los
posibles licitadores que, a las doce horas del día 30
de
abril de 1963 mencionado, tendrá lugar en la Sala de
Juntas de esta Base Naval, sita en la Comandancia
'Militar de -Iarina de -Mallorca e Ibiza, el acto de
celebración de la subasta pública para la construc
ción de las obras siguientes
U' Construcción de un edificio para comedor y
cocina de Marinería en el Arsenal de San Carlos.
7.0 Cops¿rucción de un Barracón para M arine
ría en el Arsenal de San Carlos.
3.° Construcción de edificios destinados • a Esta
ción Receptora y Estación Transmisora de T.S.H.,
en Palma de Mallorca.
Los pliegos. de esta subasta se encuentran de ma
nifiesto en la Secretaría de la unta de Subastas, en
el Arsenal de San Carlos (Oficina de Comisaría), en
horas hábiles de Oficina.
Arsenal de San Carlos, 8 de abril de 1963.—El
Comandante de Intedencia, Secretario, Camilo M'o
líns Soto.
(21)
Concurso.—Cumpliéndose el día 9 de mayo pró
ximo el plazo de veinte días, a partir de la fecha de
publicación del Anuncio en el último periódico oficial
(B. O. del Estado núm. 85, de 9 de abril de 1963),
se pone en conocimiento de los posibles licitadores
que, a las doce horas del día 9 de mayo de 1963 men
cionado, tendrá lugar en la Sala de Juntas de esta
Base Naval, sita en la Comandancia Militar de Ma
rina de Mallorca e Ibiza el acto de celebración del
concurso público para la construcción de la obra
"Nuevas estaciones de T. S. H., instalaciones eléc
tricas y electrónicas en Palma de Mallorca".
Los pliegos de este concurso se encuentran de ma
nifiesto en la Secretaría de la junta de Subastas, en
el Arsenal de San Carlos (Oficina de Comisaría), en
horas hábiles de oficina.
Arsenal de San Carlos, 17 dCabril de 1963.—El
Comandante de Intendencia, Secretario, Camilo Mor
líns Soto.
IMPRENTA DEL MINISTE. U0 DE MARINA
